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3RY]HWHN 9 RNYLUX WHJD SULVSHYND MH RSLVDQD DSOLNDFLMD ]D
SDPHWQD RÿDOD 0LFURVRIW +ROR/HQV $SOLNDFLMD XSRUDEQLNX
RPRJRÿD RJOHG LQ LQWHUDNFLMR V WULGLPHQ]LRQDOQLP Y]RUFHP V
SRPRÿMR WHKQRORJLMH RERJDWHQH UHVQLÿQRVWL 8SRUDEOMHQ MH
Y]RUHF æLYÿQHJD WNLYD JHQVNR VSUHPHQMHQH PLäL SULGREOMHQ V









6RæDULäÿQD PLNURVNRSLMD MH PLNURVNRSVND WHKQLND NL VH RG NODVLÿQH SUHVHYQH


























3RGMHWMH ,PPHUVLYH 6FLHQFH //& MH Y SUHWHNOHP OHWX SUHGVWDYLOR DSOLNDFLMR
&RQIRFDO95NLRPRJRÿDRJOHGY]RUFHYVRæDULäÿQHPLNURVNRSLMHYRNROMXQDYLGH]QH
UHVQLÿQRVWLDQJOYLUWXDOUHDOLW\$SOLNDFLMDMHELODSUHGVWDYOMHQDYRNYLUXVWURNRYQR















QDÿLQD QD RJOHGRYDQMH Y QDYLGH]QL UHVQLÿQRVWL SULQDäD ]QDQRVWL YHOLNR NRULVWL
6PLVHOQRMHSUHGSRVWDYLWLGDELSRGREQRQDGJUDGQMDQDRJOHGRYDQMHYRERJDWHQL
UHVQLÿQRVWL WXGL NRULVWLOD ]QDQRVWL 3ROHJ WHJD SD EL WHKQRORJLMD ]DUDGL VYRMLK
VSRVREQRVWL SUHOLYDQMD UHVQLÿQHJD LQ QDYLGH]QHJD VYHWD SULVSHYDOD äH QHNROLNR
GUXJDÿHQSRJOHGDOLFHORGRGDODSRYVHPQRYRGLPHQ]LMR 
  





1D VOLNL  MH SUHGVWDYOMHQ SULND] Y]RUFD LQ YPHVQLND NL VH RE ]DJRQX DSOLNDFLMH
SRMDYLWD Y SURVWRUX þH Y]RUHF NDGDUNROL ]DSXVWL XSRUDEQLNRYR YLGQR SROMH VH







8SRUDEQLNX MH QD GHVQL VWUDQL YHGQR QD YROMR XSRUDEQLäNL YPHVQLN SRLPHQRYDQ
QDG]RUQD SORäÿD DQJO &RQWURO 3DQHO 9PHVQLN XSRUDEQLNX QHSUHVWDQR VOHGL SR
SURVWRUXLQPXWDNRRVWDMDQDGRVHJXURNH2]DGMHYPHVQLNDVHVWDYOMDMRWHPQHEDUYH
VDM VH KRORJUDPL JXPERY GUVQLNRY LQ RVWDOLK HOHPHQWRY YPHVQLND Y SURVWRUX
QDMEROMHRSD]LMRÿHVRSRVWDYOMHQLSUHGÿUQLPR]DGMHP 
 
9 JODYL XSRUDEQLäNHJD YPHVQLND VH QDKDMDWD GYD JXPED LQ LPH YPHVQLND 3UYL
RPRJRÿD L]NORS DOL YNORSPHMQH äNDWOH LQ ] QMRPRæQRVWL SUHPLNDQMDREMHNWD SR
SURVWRUX 'UXJL XSRUDEQLNX RPRJRÿD GD YPHVQLN SULSQH QD PHVWR VDM ODKNR
QHSUHVWDQRVOHGHQMHYPHVQLNDXSRUDEQLNDRYLUDSULRJOHGRYDQMXY]RUFD 
 





GUVQLN RPRJRÿD QDWDQÿQR SULODJDMDQMH YHOLNRVWL Y]RUFD 'UXJL in tretji dresnik 
RPRJRÿDWDVSUHPLQMDQMHSURVRMQRVWLSRVDPH]QHJDNDQDODY]RUFD6WHPXSRUDEQLNX





=DGQML GUVQLN RPRJRÿD XSRUDEQLNX SULODJDMDQMH äWHYLOD SROLJRQRY NL L]ULVXMHMR






9 SULVSHYNX MH RSLVDQD UHäLWHY NL RPRJRÿD YL]XDOL]DFLMR Y]RUFD VRæDULäÿQH
PLNURVNRSLMHVWHKQRORJLMRRERJDWHQHUHVQLÿQRVWLQDRÿDOLK0LFURVRIW+ROR/HQV 
8SRUDEDDSOLNDFLMHQLRPHMHQDVDPRQDVRæDULäÿQRPLNURVNRSLMRVDMRPRJRÿDSULND]
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